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Γ. Λ. ΜΑΥΡΙΔΗ* 
ΓΕΝΙΚΑ 
Βρογχοκήλη ονομάζουμε τή διόγκωση (λόγω υπερτροφίας) του θυρεοειδή 
αδένα των διαφόρων ζώων, δπως αιγοπροβάτων, χοίρων, σκύλων κ.λ.π. 
Είναι μια πάθηση, με επιπτώσεις στην κτηνοτροφία γιατί προκαλεί αποβο­
λές, θανάτους νεογέννητων και κακή ανάπτυξη αυτών. 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
Ή βρογχοκήλη οφείλεται, στην Ελλειψη ΐωδίου άπό τις τροφές, τό νερό 
καί τό Εδαφος. Ή Ελλειψη αυτή μπορεί να είναι πρωτογενής δηλαδή νά λείπει 
άπό τήν τροφή καί τό νερό του ζώου ή νά είναι δευτερογενής δηλ. οί τροφές 
νά περιέχουν ουσίες πού εμποδίζουν τό σχηματισμό τής θυροξίνης πού είναι 
απαραίτητη στή ρύθμιση του μεταβολισμού δπως, τά λάχανα, ορισμένα είδη 
τριφιλλιών κ.λ.π. 
Ή βρογχοκήλη μπορεί νά είναι καί κληρονομική, αφού αυτή κληρονομεί­
ται σάν «απλός υποτελής παράγοντας πού βρίσκεται ύπό έτεροζύγωτη μορ­
φή». 
Για τήν καλύτερη μελέτη τοΰ μηχανισμού τής γενέσεως τής βρογχοκήλης, 
αναφέρουμε λίγα για τήν ανατομική κατασκευή, τήν φυσιολογική δραστηριό­
τητα καί τήν παθολογία τοΰ θυρεοειδή αδένα. 
ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
Ό θυρεοειδής αποτελείται άπό δύο λοβούς πού βρίσκονται δεξιά καί αρι­
στερά των τραχειακών ήμικρικίων καί πού ένοΰνται μεταξύ τους με λεπτό 
ινώδες στέλεχος. Περιβάλλεται άπό ϊνώδη κάψα, ή οποία συνδέεται μέ ένα δί-
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κτυο συνδετικού ιστού, στα διάκενα του όποιου βρίσκονται τα θυρεοειδή κυ-
στίδια. Το τοίχωμα των θυρεοειδών κυστιδίων εκκρίνει μια όξύφιλο κολλώδη 
ουσία πού γεμίζει τά θυρεοειδή κυστίδια, την θυρεοσφαρίνη, καί ή οποία είναι 
ή πρόδρομος ουσία τής θυροξίνης. 
Ή θέση, τό μέγεθος καί τό σχήμα τοΰ θυρεοειδή στα διάφορα εΓδη ζώων 
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πρώτα τραχειακά ήμικρίκια 
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Βρίσκεται στά πρώτα 
τραχειακά ήμικρίκια 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Ή φυσιολογική δραστηριότητα τοΰ θυρεοειδή έγκειται στην επάρκεια ή 
μή τής θυροξίνης ορμόνης τοΰ θυρεοειδή. 
Ή θυροξίνη προέρχεται άπό τό άμινοξύ τυροσίνη, πού περιέχει καί ίώδιο 
κατά 63%. Δρα καταλυτικά στις διάφορες μεταβολικές εξεργασίες μέ αποτέλε­
σμα τήν άνύψο)ση τοΰ μεταβολισμού. 
Ή έλλειψη τής θυροξίνης προκαλεί α) στον άνθρωπο, στά μέν νεαρά άτο­
μα νανισμό καί κρετινισμό, στά δέ ενήλικα, μυξοίδημα, β) στά ζώα εκδηλώνε­
ται μέ ύποκινητικότητα, κατάπτωση, αδιαφορία, πτώση τριχώματος, διόγκωση 
τοΰ θυρεοειδή αδένα, υποπλασία των γεννητικών οργάνων κ.λ.π. 
Ό θυρεοειδής αδένας είναι αποθήκη ίωδίου τοΰ οργανισμού καί δταν αυτός 
έχει ανάγκη τότε παίρνει ιώδιο άπό τόν θυρεοειδή (ΐωδιορυθμιστική λειτουρ­
γία τοΰ θυρεοειδή). Πράγματι πειράματα πού έγιναν τελευταία έδειξαν δτι, έάν 
μπει στον οργανισμό ενδοφλέβια άκτινεργό ίσότοπο ίωδίου 131, τότε αυτό με­
τά άπό 3' λεπτά παρουσιάζεται στον θυρεοειδή καί σέ 10' καθηλώνεται εκεί. 
Κατ' αυτόν τόν τρόπο δημιουργήθηκαν καμπύλες κατακρατήσεως καί αποβο­
λής τοΰ ΐο)δίου πού είναι χρήσιμες στην ιατρική καί βιολογία γιά διαγνωστι­
κούς καί ερευνητικούς σκοπούς. 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 
Ό υπερθυρεοειδισμός καί ό ύποθειρεοειδισμός, είναι δύο ανωμαλίες πού 
προέρχονται άπό τήν παθολογική λειτουργία τοΰ θυρεοειδή. 
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Κατά τον υπερθυρεοειδισμό, διάφορες ψυχικές καταστάσεις διεγείρουν τήν 
υπόφυση, πού εκκρίνει περισσότερη θυρεοειδοτρόπο ορμόνη (Τ.Τ.Η.) ή οποία 
προκαλεί αυξημένη δραστηριότητα του θυρεοειδή και περισσότερη Εκκριση 
θυροξίνης. Τυπική μορφή υπερθυρεοειδισμού είναι ή εξόφθαλμος βρογχοκή-
λη. 
Στον υποθυρεοειδισμό, τό προσκομιζόμενο ιώδιο μέ τις τροφές είναι ελά­
χιστο, δέν παράγεται θυροξίνη και τότε διεγείρεται ή υπόφυση πού εκκρίνει 
θυρεοειδοτρόπο ορμόνη (Τ.Τ.Η.) μέ αποτέλεσμα τήν αύξηση της κολλοειδούς 
ουσίας τοΰ θυρεοειδή και τήν υπερτροφία τοΰ οργάνου. Χαρακτηριστική μορ­
φή υποθυρεοειδισμού είναι ή απλή βρογχοκήλη ή ενδημική βρογχοκήλη. 
ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
Περιπτώσεις βρογχοκήλης υπάρχουν σέ πολλά σημεία της 'Ελλάδος. Στην 
περιοχή Μεταξάδων Έβρου, είχαμε κρούσματα σέ ερίφια της φυλής Saanen 
στις Κοινότητες Άσπρονερίου, Μεταξάδων καί κυρίως στην Κοινότητα Πα­
λιουριού. Οί παραπάνω κοινότητες βρίσκονται στην πλαγιά μιας λοφοσειρας 
πού αρχίζει από τό Διδ/τειχο καί καταλήγει στους Μεταξάδες καί τό υψόμε­
τρο τής οποίας κυμαίνεται από 100-140 μέτρα. 
Στο Παλιούρι εκτρέφεται ή κατσίκα Saanen σέ οΐκόσιτη μορφή μέ 2-3 
κατσίκες κατά οικογένεια. 'Από πληροφορίες πού μας έδωσαν οί κτηνοτρόφοι, 
ή Saanen πρωτοεμφανίστηκε στο Παλιούρι τό 1959 καί έκτοτε άναπτυσομένη 
έφθασε στή σημερινή της μορφή. 
Γεννήθηκαν στο παρελθόν πολλά ερίφια μέ βρογχοκήλη (φωτ. 1) τα πε-
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ρισσότερα άπό τα όποια γεννήθηκαν νεκρά ή ζωντανά και πέθαναν μετά από 
λίγες ώρες. πολύ δε λιγότερα κατόρθωσαν νά ζήσουν ανάλογα με τήν μορφή 
βρογχοκήλης πού είχαν. 
Ή διατροφή των κατσικιών αυτών δεν είναι καλή. Στις θερμές ήμερες τοΰ 
έτους είναι δεμένες στην άκρη τοΰ δρόμου και στίς ρεματιές για να φάνε λίγα 
χλωρά χόρτα και φύλλα άπό θάμνους. Τή χειμερινή περίοδο, διατρέφονται μέ 
άποφάγια τοΰ σπιτιοΰ, λίγο χόρτο κακής ποιότητος καί σπανιώτερα σιτηρέσιο 
άπό πίτηρα, σιτάρι ή κριθάρι. 
Οί συνθήκες διαβιώσεως, κι αυτές δέν είναι καλές. Οί περισσότερες δια-
βιοΰν σέ σκοτεινούς, υγρούς καί γενικά ανθυγιεινούς χώρους. 
Στην περιοχή Μεταξάδων ΊΕβρου έκτος άπό τήν κατσίκα Saanen, εκτρέφε­
ται καί ή εγχώριος κατσίκα σέ ποιμενική μορφή. 'Υπάρχουν καί ποίμνια προ­
βάτων εγχωρίων φυλών. 
Διερευνήσαμε τήν περιοχή, για νά βρούμε τήν έκταση καί τό μέγεθος της 
προσβολής τών εριφίων άπό τή βρογχοκήλη. Τά αποτελέσματα της έρευνας 
φαίνονται άπό τους παρακάτω πίνακες II καί III: 
Άπό τον πίνακα II προκύπτουν το κάτωθι συμπεράσματα: 
Ιο) Τό ποσοστό εκτροφών πού έχουν βρογχοκήλη σέ σχέση μέ τις υγιείς 
είναι 38,18%. 
2ο) Τό ποσοστό προσβεβλημένων εριφίων σέ σχέση μέ τά υγιή είναι 
28,1%, 
άπό τά όποια είναι α. αρσενικά 32,6% 
β. θηλυκά 22% 
3ο) Τό ποσοστό τών θανόντων εριφίων σέ σχέση μέ τά προσβεβλημένα εί­
ναι 52,6%, 
άπό τά όποια είναι α. αρσενικά 40,7% 
β. θηλυκά 76,3% 
4ο) Άπό τά γεννηθέντα ερίφια τό 57,5% είναι αρσενικά καί τό 42,4% εί­
ναι θηλυκά. 
Άπό τον πίνακα III προκύπτουν τά έξης συμπεράσματα: 
Ιο) Τό ποσοστό τών εκτροφών πού έχουν βρογχοκήλη σέ σχέση μέ τις 
υγιείς είναι 55,1%. 
2ο) Τό ποσοστό τών προσβεβλημένων εριφίων σέ σχέση μέ τά υγιή είναι 
39%, 
άπό τά όποια είναι α. αρσενικά 28,1% 
β. θηλυκά 10,9% 
3ο) Τό ποσοστό τών θανόντων εριφίων έπί τοΰ συνόλου τών προσβληθέν­
των είναι 47,3%, 
άπό τά όποια είναι α. αρσενικά 37% 
β. θηλυκά 73% 
Ή έρευνα αυτή επεκτάθηκε καί στην κοινότητα Δόξας σέ κατσίκες οικόσι­
του μορφής (Saanen) καί σέ αμιγή ποίμνια κατσικιών Saanen, πλην όμως ούτε 
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σ' αυτές, ούτε σε ποίμνια κατσικιών εγχώριας φυλής της γύρω περιοχής δια­
πιστώσαμε περιστατικά βρογχοκήλης. 
Περιστατικά βρογχοκήλης παρουσιάστηκαν σε πολλούς ανθρώπους των 
κοινοτήτων Παλιουριού, Μεταξάδων, Άλεποχωρίου. Στην Κοινότητα Μετα­
ξάδων παρουσιάστηκε βρογχοκήλη σέ περισσότερες άπό 15 γυναίκες και οί 
όποιες χειρουργήθηκαν. 
ΠΡΟΛΗΨΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Μετά άπό τήν διερεύνηση τής περιοχής πήραμε τά απαραίτητα μέτρα για 
νά προλάβουμε και να θεραπεύουμε τή βρογχοκήλη τής περιοχής μας. 
Χορηγήσαμε 'Ιωδιούχο κάλιο στις Εγκυες κατσίκες τό τελευταίο τρίτο τής 
εγκυμοσύνης σέ ποσότητα 1 γραμ. ημερησίως σέ κάθε κατσίκα έπί τριήμερο, 
μέσα στην τροφή ή στό νερό. Τά αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά μέ ποσοστό 
επιτυχίας 100%. Κατσίκες πού γεννούσαν 2-3 χρονιές ερίφια μέ βρογχοκήλη 
μετά τή χορήγηση του ιωδιούχου καλίου γέννησαν υγιή ερίφια. Τά αποτελέ­
σματα τής θεραπείας τής βρογχοκήλης μέ ΐωδιούχο κάλιο φαίνονται στον πί­
νακα IV. 
Σέ ερίφια και κατσίκες μεγάλες πού είχαν βρογχοκήλη χορηγήσαμε ιω­
διούχο κάλιο στις παραπάνο) ποσότητες μέ ευνοϊκά αποτελέσματα. Ή βρογχο­
κήλη εξαφανιζόταν ουχί πάντοτε πλήρως, άλλα τά ερίφια ένώ πρώτα ήταν κα­
χεκτικά και χο^ρίς όρεξη, μετά τήν επίδραση του ίωδιούχου καλίου αλλάζανε 
όψη, γινότανε ζωηρά καί αναπτύσσονταν γενικώς πολύ καλύτερα. 
Τό ίίοδιοΰχο κάλιο είναι ακίνδυνο, ή συνεχή δμως καί παρατεταμένη χο­
ρήγηση μπορεί νά προκαλέσει δάκρυσμα στα γιδοπρόβατα, τό όποιο σταματά 
μόλις διακοπεί ή χορήγηση του φαρμάκου. 
Συστήσαμε στους αίγοτρόφους νά διατρέφουν καλύτερα τις κατσίκες τους 
καί νά προσθέτουν στα σιτιρέσια των μίγματα ιχνοστοιχείων πλουσίων σέ ιώ­
διο γιά νά έχουν καλύτερες αποδόσεις καί γερά ερίφια. Συστήσαμε ακόμη νά 
μή χορηγούν στις κατσίκες τους ορισμένα εϊδη φυτών δπως, τά λάχανα, τά 
ρεπάνια, μερικά εΓδη τριφυλλιών κ.λ.π., γιατί αυτά προκαλούν βρογχοκήλη. 
"Η ιδιότητα αυτή τών φυτών αυτών οφείλεται στό δτι περιέχουν ουσίες πού 
εμποδίζουν τον θυρεοειδή αδένα νά χρησιμοποιεί τό ίώδιο γιά τόν σχηματι­
σμό τής απαραίτητης θυροξίνης. Τέλος προτρέψαμε τους κτηνοτρόφους νά 
εφαρμόσουν τήν άπιλογή τών κατσικιών γιά αναπαραγωγή μέ τόν αποκλεισμό 
τών έριφίο)ν πού παρουσιάζουν βρογχοκήλη. 
Οί ανάγκες σέ Ιώδιο στά διάφορα εϊδη τών ζώων καί στον άνθρωπο φαί­
νονται άπό τόν παρακάτω πίνακα». 
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άπό 26 μg 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
'Από τα αποτελέσματα της θεραπευτικής αγωγής αποδεικνύεται δτι, ή 
βρογχοκήλη των εριφίων τής περιοχής Μεταξάδων - Παλιουριού, οφείλεται 
στην έλλειψη ιωδίου. 
Ή έλλειψη τοϋ ιωδίου πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός δτι, τά εδάφη 
στην περιοχή αυτή είναι επικλινή και ό αριθμός των βρογχοπτώσεων και χιο­
νοπτώσεων μεγάλος. Λόγω τής θέσεως τής περιοχής, τά εδάφη ξεπλένονται 
κυριολεκτικά άπό τά ιχνοστοιχεία τους (I, Ζη) κ.λ.π. καί ό εμπλουτισμός τους 
άπό τό ιώδιο του νερού τής βροχής καθίσταται αδύνατος μέ αποτέλεσμα να 
υπάρχει αυτή ή έλλειψη καί στά φυτά καί στο πόσιμο νερό. 
Επιστήμονες (ξένοι) περιγράψανε συγγενή βρογχοκήλη σε νεογέννητα αρ­
νιά τής φυλής Merino. Οί επιστήμονες αυτοί πιστεύουν δτι ή βρογχοκήλη 
των νεογέννητων αρνιών πού προέρχονταν άπό κλινικώς υγιείς γονείς, οφεί­
λονται σέ κληρονομική ανωμαλία κατά τή βιοσύνθεση τής θυροξίνης και ότι 
αυτή κληρονομείται «σαν απλός υποτελής παράγοντας πού βρίσκεται ύπό έτερο-
ζύγωτη μορφή». 
'Εμείς παρατηρήσαμε δτι φαινομενικά ύγιεΓς κατσίκες γεννούσαν δυο καί 
τρεις χρονιές ερίφια μέ βρογχοκήλη. Επίσης κατσίκες πού είχαν ελαφρά 
βρογχοκήλη γεννούσαν ερίφια μέ βρογχοκήλη ή ασθενικά. 
Παρατηρήσαμε ακόμη δτι ορισμένα μόνον άτομα μιας εκτροφής γεννού­
σαν κάθε χρόνο ερίφια μέ βρογχοκήλη, ένώ τ' άλλα τής ίδιας εκτροφής μέ τις 
ίδιες συνθήκες διαβιώσεως καί διατροφής γεννούσαν υγιή ερίφια. 
Μερικοί κτηνοτρόφοι τής Κοινότητος Παλιουριού Ισχυρίζονται δτι, στό 
χωριό τους δέν υπήρχε βρογχοκήλη μέχρι τό 1974 καί δτι άπό κει κι' ύστερα, 
οί απόγονοι ενός τράγου πού χρησιμοποιούνταν για γονιμοποίηση, παρουσία­
ζαν μεγαλύτερη προδιάθεση προς τήν βρογχοκήλη μέ αποτέλεσμα τό έτος 
1977 νά έχουμε εξάπλωση τής βρογχοκήλης δπως φαίνεται καί άπό τους πί­
νακες II καί III. 
Στον ισχυρισμό αυτό των κτηνοτρόφων συνηγορεί καί τό γεγονός δτι τό 
Παλιούρι υπάρχει άπό τό 1962 αμιγές ποίμνιο άπό 20 κατσίκες Saanen, πού 
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χρησιμοποιεί πάντοτε δικό του τράγο (Saanen) για τις γονιμοποιήσεις και στό 
όποιο δέν παρουσιάστηκε μέχρι σήμερα βρογχοκήλη. 
Άπό στοιχεία και πληροφορίες πού αναφέρθηκαν πιο πάνω καταλήγουμε 
στό συμπέρασμα δτι τό γεννησιουργό αϊτιο της βρογχοκήλης στην περίπτωση 
μας είναι ή πρωτογενής έλλειψη ιωδίου στις τροφές, χωρίς δμως να απο­
κλείουμε τήν κληρονομική προδιάθεση. Ή άποψη μας αυτή ενισχύεται άπό τό 
γεγονός της διαπιστώσεως της νόσου και σέ ανθρώπους της περιοχής καθώς 
επίσης και άπό τά άριστα αποτελέσματα πού είχαμε στην χορήγηση ιωδιού­
χου καλίου στις έγκυες κατσίκες. 
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